












































































































V=Rd・H ・H ・...・H ・...・H ・...・H ・. (2) 
式(1)におけるkhは通常0.24で、あるから、等
号を選べば、常に次式が成立する。



































































































































e= 10 繍強板D2.d+lJ.5 ピン:SS41 S3SC 
d ピンの.径
連絡仮 Dl"，d+lO 
e= 10 補強振・ 02<1.02 d 連結板
d:ピンの直彊
連結仮 01"， d+l0 
e = 10 補強復 02= d+0.5 基準なし
d，ピンの直種





2、許容応力由割り増し 3、設計事動量 (m叫 4、各師事オ白最小寸法(mm
首 水平力、鉛直カ 1.0 2)CAf+d+ 10 連結榎厚 25
都 (割り増しなし〉 d 計算上の伸線量
高 d，ピンの直径
者 水平カ 1.7 支承の移動量+30 (mm) ピン由直径 56
古 鉛直力 1.0 連結榎厚お
昆 補強板・ 22
高
椙 鋼材1.7 支承の事動量以上 基準なし
同 コンクリート 1.5 
高





8、ピン申設計 由、連絡榎由設計 10、補強援申段針缶入 ~ 鰯 'F私立 タイ図 H剖悼平力
dピン種(，聞 l:iI崎軍軍 t酬 L支点反力のa島大値
r:詮JtjJ ピンの断面慨量 '^ピンの断圏曹
~童=盤i
(()曲げ応力度 1)幽げ引礎り応力JJ: 川げ応力度 | 
首
a・~ X刷:目3..rt:τ X断面:02I山市
. 仰せんa野応力匝 市額。=4.7x或可 。}すみ肉港復脚Jl
高 日去
SsSnua 
(1)宜正応力度 (A怠〉 ただし、o.却 E
。}合成応力度 0・I吉J宮IR古4 ; 
t 止包' ・" ・(~l! 婿 1.1 
{り幽げ応力度 (()幽げ引娘。応力贋
一度 l0222 X断面(帽1):0''''柚-&t， X断面:0'=1仙品;















岡 τ=去 Y断面:山田町品τ σ‘::T晶τ























日本道路公団 H~2R.K ‘ Y 鋼について 1.5 H ~2X20X1.5XO.24/ ， .割り増し係数(1.5) 1.5 
首都高速 H=j言R. なし H~j言 *20
阪神高速




名古屋高速 H~j言 R. 水平力について 1.7 H =12*20/1.7 
























































































































































































桁総重量 39.09 tonf 
全節点数 3，508
要素数 1，780(501 id) 
















































































































































































H ，=1.5 R. (13. 3. 1) 





S， けたかかり畏 (αn)で、 13.2の規定による。
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Earthquake Disaster (地震被害)， Seismic Bridge Restrainer (耐震連結板)， Earthquake 
Engineering (地震工学)， Hyougo・kenNanbu Earthquake (兵庫県南部地震)， Impact 
Response Analysis (衝撃応答解析)， Strain Rate Effect (歪み速度効果)
長嶋:阪神・淡路大震災における矯桁聞の耐震連結装置の被害および衝撃応答解析
Damages of Seismic Bridge Restrainers in the 1995 Great Hanshin-Awaji 
Earthquake and the Impact Response Analysis 
Fumio Nagashima牟
* Department of Civil Engineering， Tokyo Metropolitan University 
Comprehensive Urban Studies， No.61， 1996， pp.63-77 
77 
As one of seismic system， bridge girder movement-limiters are used to prevent from faling. 
Those are movement-limiter attached to a shoe and bridge restrainers using tie plates. 
This article examines seismic e宜ectsof bridge restrainers through investigation of damages 
during the Great Hanshin-Awaji Earthquake， and figures out an irrational point of current design 
code. 
Impact response behavior of the seismic bridge-tie system is also found out through analytical 
study utilizing three-dimensional finite element code LS-DYNA3D for analyzing the large 
deformation dynamic response of inelastic solids. Falling body analysis of the complete bridge and 
seismic tie system in the gravity field and high-rate failure analysis of steel tie-plate has been done 
by using a contact-impact algorithm that allows sliding along material interfaces and by using strain 
rate e宜ect.
